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Oleh: Ganik Vialin 
 
ABSTRAK 
Pengembangan jamu telah berada dalam masyarakat dan telah lama digunakan 
dan dilaporkan secara empirik memberi manfaat dalam meningkatkan kesehatan 
tubuh dan pengobatan berbagai penyakit. Penggunaan jamu yang semakin 
meningkat membuktikan bahwa masyarakat memiliki kecenderungan untuk 
kembali ke alam (back nature) dengan memanfaatkan berbagai tanaman obat. 
Tidak hanya masyarakat saja yang menggunakan jamu tetapi untuk lingkup kecil 
seperti keluarga juga memiliki kebiasaan mengkonsumsi jamu. Kebiasaan tersebut 
tidak terlepas dari pengalaman keluarga dalam mengkonsumsi jamu yang  telah 
dilakukan secara turun- temurun. Hasil survey perilaku konsumen yang dilakukan 
di Indonesia menyatakan 61,3 % responden memiliki kebiasaan meminum jamu 
yang merupakan tradisi masyarakat dan berkembang di masyarakat secara turun- 
temurun. Tujuan penelitian ini adalah menggali pengalaman keluarga 
mengkonsumsi jamu dalam perspektif sehat sakit. Penelitian ini merupakan 
penelitian kualitatif dengan desain fenomenologi. Tehnik pengambilan sampling 
menggunakan saturation sampling dengan strategi snowball sampling. Instrumen 
penelitian menggunakan  wawancara mendalam. Jumlah partisipan enam keluarga 
yang mengkonsumsi jamu di desa Jaten. Analisis data menggunakan content 
analysis. Terdapat lima tema yang muncul meliputi persepsi keluarga tentang 
jamu, pengalaman keluarga dengan jamu, perspektif sehat keluarga dengan 
mengkonsumsi jamu, perspektif sakit keluarga dengan mengkonsumsi jamu dan 
alasan lebih memilih jamu dibanding obat. 
 
 





THE FAMILY EXPERIENCES OF CONSUMING MEDICINAL HERBS 
(JAMU) IN DESEASE ILLNESS PERSPECTIVE  
IN JATEN VILLAGE, JUWIRING 
 
By: Ganik Vialin 
 
ABSTRACT 
The improvement of medicinal herbs (jamu) has been used and reported 
empirically for increasing the healthy body and diseases medicinal. The using of 
jamu has been increased. In this case, many people have willingness in back 
nature by processing many kinds of herb plants. Not only the communities, but 
also each family has a habit for consuming jamu. That habit is related to the 
people experiences from generation to generation. The survey result from 
consumers in Indonesia stated that 61,3 % respondents have the habit of drinking 
jamu. It is one of the traditions and always increases from generation to 
generation. The purpose of the research is to search the family experiences for 
consuming jamu in healthy sick perspective. The research is qualitative with 
phenomology design. The instrument of research uses interview technique. The 
total of participants are six families, and they consume jamu in Jaten village. The 
data analysis uses content analysis. There are five themes that appear such as the 
family’s perception about jamu, desease perspective of consuming jamu  illness 
perspective of consuming jamu, and the reasons choose jamu than medicine. 
 
Key words:  jamu, family experiences, desease illness perspective. 
 
 
 
 
 
